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によって絹フィプロイン分子の末端アミノ基(羊毛ケラ (酸性染料)
チン分子と異なり，アルギニン，ヒスチジン， リジンな l.Solar Rubine extra (C.I.Acid Red 14) 
どの塩基性アミノ酸をほとんど含まないので，jQ1鎖アミ モノアゾ系染料.分子量:502 
メ基は著しく少ない)に染若し，染浴の pHの低下とと 2.Suminol Milling Yellow MR (C.I. Acid 
もに染着量を卓すが，染色物の湿潤堅ろう度が低下する?) Yellow 42) 。@o-SO， -CH，-CH，-OSO，+"'H3N-F ジスアゾ系染料，分子量:642 
θ@ 一+D-SO，-CH，-CH，-OSO?""H3N-F 3.Eriosin Fast Green (C.L Acid Green 25) 
そこで本研究においてはビニルスルホン系の付加型反 アントラキノン系染料.分子量:622 
応染料 (Remazol)を用い，縮緬の染色性におよぽす基 4.Erio Violet 6BN (C.I. Acid Violet 15) 
本的な染色条件にいて検討するとともに現在最も広〈用 トリアリルメタン系染料，分子量:659 
いられている敵性染料で染色した縮緬の洗たく堅ろう 5.Erythrosine B (C.I. Acid Red 51) 
度についても合わせ検討を試みた。 キサンテン系染料， 分子量:880 
材 料 ・ 6.Coomassie Blue BIS (C.L Acid B¥ue 59) 
織物材料としては 600g付一越縮緬を使用した。 アジン系染料，分子量:670 
染料としては染色特性の異なる下記の8種類のビニル 7.Quinoline Yellow 4G (C.I. Acid Yellow 3) 
スルホン系付加型反応染料 (Remazol) と 9種類の酸 キノリン系染料，分子量:479 
性染料を使用した。 8.LissamineFast Yellow AES (C.LAcid 
(反応染料) Orange 3) 
1.Remazol Yellow GGL (C.LReactiv Yellow13) ニトロ系染料，分子最:452 
モノアゾ系ビニルスルホニル誘導体，低親和性 9.Naphthol Green BN (C.LAcid Green 1) 
2. Remazol Brilliant Red 5B (C.I.Reactive Red 35) ニトロソ系染料，分子量:878 
モノアゾ系ビニルスルホニル誘導体.中緩和性 実験方法
3. Remazol Turquoise Blue G (C.LReactive Blue 1.精練方法
21) 布に対して301音量の精練液(オレイン酸セ yケン25%
フタロシアニン系ピニルスルホニル誘導体，中親 o. w.f.メタケイ酸ナトリウム 3%o.w.f，炭酸ナトリウム
和性 1 %o.w.f， )を用し" 95土 2'cで90分間精練した後，さ
4.Remazol Brilliant Yellow 7GL (一一) らに新しい精釈液にハイドロサルファイト(2 %o.w.f， ) 
5.Remazol Brilliant Red BB (C.I.Reactive を添加し，95土 2'cで60分間精練をくり返した。 精練後，
Red 21) 70'C， 40'Cの蒸留水で順次洗浄を行ない，残存する微量
モノアゾ系ビニルスルホニル誘導体.高緩和性 のセ γケン分を除去するため， 40'Cの0.05%炭酸ナ トリ
6. Remazol Brilliant Violet 5R (C.L Reactive ウム溶液を用いて15-20分間浸せき処理し後，室温め蒸
Violet 5) 水で光分に洗浄して試布を調製した。
モノアゾ(金属錯塩)系ビニルスルホニル誘導体 I 染色方法
高親和性 染色は TaiyoIncubator M-1Il型(振盛岡数 100士2
7. Remazol Brilliant Blue B (C.LReactive 回/分)を用い，下記の条件で行なった。
Blue 27) 
アントラキノン系ビニルスルホニル誘導体，高親
和性 Na ，50，30 g / t 
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浴 比 1: 40 
1.染ヰ守!.f;ならびに染.?1最の測定
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VI.走:1i:屯F顕微鏡による観務








染色特性の異なる RemazolYel.low GGL， Remazol 
Turguoise Blue G. Remazol Brilliant Blue B. Re. 
mazol Brilliant Red BB. Remazol Brilliant Red 5B， 
Remazvl Biilliant Violet 5R， Remazol Brilliant Bト




と，図ー 1のように. Remazol Yellow GGLなどの低
親和性の染料では一般に低い染泊量を示す。また Rema.
zol Turquoise Blue GおよびRemazolBrilliant Red 
5B なと'の中級和性の染料て'Ii溶解度の高い (60g/e)
Remazol Turquoise Blue Gではきわめて低い染荷量を
示すが.溶解j支の低い (30g/ t) Remazol Brilliant 
Red 5Bでは比較的高い染.fi量を示すことか認められる。
一方 RemazolBrilliant Yellow 7GL. Remazol Bri. 
lIiant Red BB. Remazol Brilliant Violet 5R. Rema. 
zol. Brilliant Blue Bおよび RemazolBriliant Blue 
Rなどの高級和性の染料では一般に高い染渚を示し，特
に RemazolBrilliant Yellow 7GしおよびRemazolBr. 
illiant Blue Rなとγ〉溶解度の小さい (10-20g/e)法
料では著し く高い染着最を示す傾向が認められる。
一方上記8検知のRemazol 染料で染色した縮緬の染
料開着性についてみると. Remazol Brilliant Yellow 
7GL. Remazol Brilliant Violet 5R. Remazol Bri. 
1 ian t Blue RおよびRemazolBrilliant Red 5Bなど
の高一中級利性の溶解度の低い (10-30g/e)染料では
一般に高い問，{i最を示し.繊紛'と強〈結合することが認
められるが， Remazol Briliant Red BB. Remazol 
Brilliant Blue B. Remazol Turquoise Blue Gおよひ
Remazol Brilliant Yellow GGしなどの高ー低級初性の






染若量(困若量)mg/g布。 10 20 30 
Remazol Yellow GGL 
Remazol Brill. Blue B 
Remazol Brill. Red BB 
Remazol Brill. Red 5B 
Remazol Brill. Violet 5R 
Remazol Brill. Blue R 
o 10 20 30 
亡コ.染着量区函:固着量
(染色条件)
染 料 3% (o.w.f) 









液比 1: 40 
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学
11.標準染色法について引
Remazol Brilliant Yellow 7GL， Remazol Brili・
ant Violet 5Rおよび'RemazolBrilliant Blue R など







ントラキノンを染料母体とする RemazolViolet 5R お



















Remazol Brilliant Yellow 7GL. Remazol Brilli・
ant Violet 5R， Remazol Brilliant Blue RおよびRe.




Remazol Br】IliantYe))ow 7GL， Remazol Brilliant 
Violet 5RおよびRemazolBriliant Blue Rなどの高
親和性の染料で与は染料波度が増すにつれて直線的な比例




一方RemazolBrilliant Yellow 7GL， Remazol Bri. 
1 iant Blue RおよびRemazolBrill iant Violet 5R な
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0:染料 (3 %o.w.f) + Na ，SO，50 g / t 
ム"十 1 +Na ，C030.5 g / e ・ 1 + 1 + /1 +Na，SO，30g/e 






mazol Brilliant Yellow 7Gしおよひ'RemazolBrilli. 
ant Violet 5Rなどにその傾向が顕著に認められる。






















Remazol Brilliant Yello¥V 7GL. Remazol Brilliant 




5グ3ように. Ren1azol Brilliant Yellow 7GLおよびRe.
mazol Brilliant Blue R では研請をナトリウムの無添加l
染浴て L1:)'、必リ}ldをd、L. ~浴中の骨1G内全ナトリウムの
添11，:かWI寸lニつれてさらにわすかながら!.I:i，{i鼠をJ暫し.
30g / ~ inl立前後てはば十伶?に止する何lIi，)iJ'認められる。
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10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
E庇駿ナ ト ウム濃度 (g/e) 
0:染 泡 H‘-E -
.:困 疋1 hl 
図-5 染浴中の硫員長ナトリウムの添加盆が縮緬の染着誌ならびに岡恭量におよぽす影響について
めと忠われるか.- }j ビルドア ッ プ性のす ぐれた~.jq L
aJ!.められる。
V.アルカリ性電解質濃度について
Remazol Brilliant Yellow 7GL. Remazol Brilliant 







染杭最が低下する傾向を示し. Remazol Brilliant Ye. 







五W:染，fil止にほぼ類似の傾向を示し. Remazol Brilli. 
ant Blue R むよび RemazolBrilliant Violet 5Rなどの
染料においでは染浴中への炭般ナト リウムに添加1I!が0.5
g/e前後の{除機度で最も向い問42量を示し.Remazol 
Brillliant Yellow 7Gしおよひ'RemazolBrilliant VIO・
let 5Rて1ま皮肉まナトリウムの添加1量が0.5- 1g /~ 以 l:
の波l支でほぼ一定に達するが. Remazol Brilliant Blue 


























クレ ープなどの~~i撚糸使用紘物 ( Plate 1)の染色にお
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30 30 













1ス後ナトリウ ム濃度 (g/e) 
0: !4~イt 量
• : l，'~ ~vÍi盆









*li*品!の洗たく限ろう1.1:を J1 S， L -1045にホじそれぞ
れ比較すると 表ー 1，褒-2のように.ピニルスルホ




また現在紛の染色に ~n 多< j定1Mされている間金利:染料
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か，認められ.ピニルスルホン系染料の多くが他のI{IL:染














表-1 Remazo 1 w:料で染色した縮緬の洗た〈昭ろん度
j1J ~ !.i: 府ト 洗剤の純~i 変.ili色
制i 布 斜1 .{Ji 
セγケン 5 *，1 5 級 5 級
Remazol Yelow GGL 
合成洗剤 5 5 5 
セ yケン 4 -5 5 4 -5 
Remazol Brill. Red 58 
合成洗剤 4 -5 5 5 
セッケン 4 -5 5 5 
Rcmazol Turquoise sluc G 
合成洗剤 4 -5 5 5 
セ yケン 5 5 5 
Remazol Brill. Yelow 7Gし
合成洗剤 5 5 5 
セッケン 4 -5 4 -5 5 
Remazol Brill. Red BB 
合成洗剤l 4 -5 5 4 5 
セッケン 5 5 4 -5 
Remazol Brill. Violet 5R 
合成洗剤 5 5 4 -5 
セッケン 4 -5 5 5 
Remazol Brill. slue s 
千子成洗剤l 4 -5 5 5 
セッケン 4 -5 5 5 
Remazol srill. Blue R 
子ヤ成洗剤 4-5 I 4-5 5 ..__ 
( 9 ) 
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褒-2 鮫↑生染料で染色した縮緬の洗たく竪ろ う!変
染 料 洗剤の種類
Solar Rubine extra 
セッケン
合成洗剤
Suminol Mill. Yellow MR 
セッケン
合成洗剤
Eriosin Fast Green 
セッケン
合成洗剤
Erio Violet 6 BN 
セッケン
合成洗剤




Coomassie Blue BIS 
合成洗剤l




Lissamine Fast Yellow AES 
合成洗剤l
セッケン
Naphtol Green BN 
会盛並創
繊維を染色し，標準決色法における染色性について検討
するとともに， J 1 S L -I045に準 じ染色布の洗たく~
ろう!交についてもあわせ検討を行なった。
1 )ビニルスルホン系反応染料 (Remazol染料)によ























絹 1首 綿 布
l 級 Z 級 1 級





l 2 4 -5 
2 1 4 
1 l 2 
l 
3 3 4 5 
3 2 4 
1 2 2 
l 2 l 
1 2 4 5 
1 4 
l よ3 z 
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Summary 
The reactive dyes being totally dependent on the reactive groups for their function of exhaustion on fibers， 
are much released from the structural restrictions as a chromogen molecule， and as a result a wide variety 01 
dyes having distinctive color is available. AIso it is said to be superior in wet fastness properties. 
Reactive dyes may be broadly classified according to their reactive groups ， into substitution m~chanism 
reactive dyes， such as， chlortriazine derivatives， chlorpyrimidine derivatives， chloroquinoxaline derivatives 
and chloropyridazone derivatives， and addition mechanism reactive dyes， such as， vinyl sulphone derivatives 
and acrylamide derivatives. 
Vinyl sulphon dyes， such as， Remazol are available as a sulphate ethyl sulphone dyes. The ester type is 
activated by the desorption reaction of alkali and becomes a vinyl type， and is f ollowed by a conjugated addition. 
~SO，CH，O・ S03Na
↓OH・
D-SO，CH= CH，+ H，O+ NaSOl3 
Vinyl sulphone deys react strongly with the thiol gropp (-SH) of cystein within a pH range of 2-10. 
ln weak acids they also react with the terminal amino group of proteins， the imidazole group (働NH・)of his-
tidine， the side chain amino group (-NH，) of Iysine， the hydroxide group (・OH)of serine or tyrosine， however， 
ever， not so strongly as with the thiol group. These reactions are thought to be due to the conjugated addit-
ion of active hydrogen compound lO the vinyl group. Therefore， since silk fibers， unlike wool fibers， contain 
practically no thiol group， the existence of terminal amino group and hydroxide group is of iπportance. 
Several theories have been abvanced as to the mechanism of the reaction between the vinyl sulphone dyes 
and protein fibers. 
D-SO，CH = CH， +HO-P (H，N-P) 
i 
mω2ω引 Hg




In the acidic reaction. an ionic bond similar to the adsorption of acid dyes to protein fibers may be consi-
dered. 
D402CMM sof+刷 P
θ@ D-SO，CH，CH，O-SO;--' 'L'H3N~P 
( P: protein) 
1n the dyeing of silk by Remazol dyes， a covalent bond is formed in the alkaline side， between the dye and 
the fiber， howevcr， it is necessary to select a dye which has reactive group and chromophore suited to the 
chemical structure of silk protein. 
1n the present study， addition mechanism reactive dyes， such as， Remazol were used to investigate the 
fundamental dyeing conditions which influence thedyeing affinity of crape， and also the color fastness to wash. 
ing of the dyed material. 
1) 1n the dyeing of silk by vinyl sulphone dyes， a high degree of color fixing is generally noted， when dyes 
with a low solubility and with a high to mediumchemical affinity are used. 
2) 1n the high affinity vinyl sulphone dyes， the color yield diminishes comparatively littJe， even if the amo・
????
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unt of sodium sulfate is.decreased to a certain extent. The effect of the supplementary addition of sodium suf-
fate after the addition of alkali is negligible. 
3) In the dyeing of silk by vinyl sulphone dyes， the addition of alkali， such as， sodium carbonate in proper 
amounts (O.3-0.5gjt) markedly increases dye affinity. 1t also increases exhaustion and fixing， however， 
when the amount of sodium carbonate exceeds the proper arrount， an unnecessary hydrolysis of the dyes occ. 
urS and decreases the exhaustion. 
4) Although， the dye concentration is determined by the color concentration is raised to over 3 %， the fix. 
ing decreases. Consequently， the color concentration and build-up of the individual dye must be taken into 
consideration. As the amount of dye used increases， equilibrium cannot be reached within the same length of time 
Consequently， actually， there is a tendency to shorten the dye ing time and to unify the dyeing method. 
Therefo.re， itis better to improve color yield not by increasing the amount of the dye， but by combining the dト
fferent build-up properties of various dyes， reactivity due to alkaline electrolytes ar¥d specificity of dyeing 
temperature. 
5) Silk materials dyed with vinyl sulphone dyes exhibit a stronger color fastness to washing than mater凶 ls
dyed by acid dyes， which are most widely used at present. Also， since vinyl sulphone dyes possess the pro. 
perty of discharge printing， there is every possihility that they may be used advantageously in the dyeing of 
crape. 
(12) 
